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A Brief Introduction to Chinese Teaching in Southeast Asian
Li Rulong1，Chen Yanyi2
（1. Department of Chinese Language and Literature，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China；
2. Overseas Education College，Fujian Normal University，Fuzhou，Fujian 350007，China）
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Abstract： The developing road of the Southeast Asian Chinese Teaching is full of the thorns and frustrations. The great
development of the Chinese economy and the elevation of China’s international status after the Economic Reform and Open Up
created a new situation for Chinese teaching in this area. It is argued that Chinese teaching in the future should be implemented
through innovation in teaching contents and teaching methods in the light of the actual situations of the countries，the
characteristics of the Chinese language and the differences between the target language and and the students’native language.
Language is the carrier of culture and culture is known through language. Therefore，combining the cultural elements with the
language teaching is considered the right way for Southeast Asian Chinese teaching.
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